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࣮ࡍɺ1990 ೥Λର৅೥ͱͨ͠ JHCNP ୈ̍ظͷର৅ 12 ϲࠃͷ͏ͪࢿۚݯʹ͍ͭͯͷσ
                                                  
1 Ϩελʔɽ̢ɽαϥϞϯɾ̝ɽ̠ɽΞϯϋΠΞʔʗࠓా஧؂༁ʰ୆಄͢ΔඇӦརηΫλʔ
ʕʕ12 ϱࠃͷن໛ɾߏ੒ɾ੍౓ɾࢿۚݯͷݱঢ়ͱల๬ʱ ɺμΠϠϞϯυࣾɺ1996 ೥ɺ166
ทɻ ʢݪஶ໊ɿLester M. Salamon and Helmut K. Anheier, The Emerging Sector: An
Overview, The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1994.ʣެతิॿ͸ຽؒد෇ͷ
໿ 1.5 ഒͱ͍͏਺ࣈ΋ಉॻʹΑ͍ͬͯΔɻ۩ମతʹ͸ɺ30ˋର 19ˋͰ͋Δɻͳ͓ɺJHCNP
ୈ 2 ظ ʢର৅೥ 1995 ೥ʣ Ͱ͸ɺ ରԠ͢Δ਺ࣈ͸ɺ 30.5ˋର 12.9ˋͰ͋Δɻ ຽؒد෇ͱձඅɾ
ྉۚͷऔѻ͍ʹएׯͷมߋ͕ߦͳΘΕͨ໛༷Ͱ͋Δɻୈ 2 ظͷσʔλɾιʔεʹ͍ͭͯ͸ɺ
٭஫ 3 ΛݟΑɻ3
ʔλ͕ܝࡌ͞Ε͍ͯΔ 7 ϲࠃʹ͍ͭͯɺຽؒͷد෇͕ 10ˋΛ௒͍͑ͯΔࠃ͸ɺ̏ϱࠃʢถɺ
ӳɺ ϋϯΨϦʔʣ ͚ͩͰ͋Δ͠ɺ ೔ຊʹࢸͬͯ͸ɺ ຽؒد෇͸ɺ ඇӦར૊৫ऩೖͷΘ͔ͣ 1ˋ
Λ઎ΊΔʹա͗ͳ͍ɻ
2

























                                                  
2  αϥϞϯଞʰ୆಄͢ΔඇӦརηΫλʔʱ ɺલܝ༁ॻɺ85 ทͷਤද 5-2 ΛݟΑɻ
3 JHCNP ୈ 2 ظͷൺֱ݁Ռ͸ɺϓϩδΣΫτͷϗʔϜϖʔδʢhttp://www.jhu.edu/cnp/ʣ
ͷ΄͔ɺLester M. Salamon et al., Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit
Sector, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 1999 ͳͲʹ͋Δɻ
4 αϥϞϯ͕ड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺۃ୺ͳຽओओٛͷཱ৔͔Β͸ʮຽओओٛʹΑͬͯӡӦ͞Ε
ΔࠃՈͱࢢຽͱͷؒʹհࡏ͢Δ͢΂ͯͷ૊৫Λఢࢹ͢Δʯ͜ͱ͑͋͞Γ͏Δɻ ʮγϟϒϦΤ
๏͕௨աͨ͠ 1791 ೥͔Β 1901 ೥·ͰͷؒɺඇӦར૊৫͸ϑϥϯεͰ͸ࣄ্࣮ඇ߹๏Ͱ͋



























                                                  
5 68SNA ͸ɺUnited Nations, A System of National Accounts, 1968(Sales No. E.69.
XVII.3.)ͷ͜ͱɻ93SNA ͸ɺUnited Nations, Commission of the European Communities,
International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and
Development, and World Bank, System of National Accounts 1993, prepared under the
auspices of the Inter-Secretariat Working Group on National Accounts, 1993.(Sales No.
E.94.XVII.4)ͷ͜ͱͰ͋Δɻ
6 ͜ͷ 68SNA ಛ༗ͷ༻ޠͱͯ͠ͷʮ࢈ۀʯ ʮ঎඼ʯ͸ɺ93SNA Ͱ͸ഇࢭ͞Ε͕ͨɺΘ͕ࠃ
























ͬͨɻ ͻͱͭʹ͸ɺ ԉॿͷݱ৔Ͱɺ ͋Δ͍͸ɺ ؀ڥ໰୊ͷࠃࡍڠྗͷ৔Ͱɺ ඇ੓෎૊৫ ʢNGOʣ
ͷ׆ಈ͕஫໨͞Εͨ͜ͱ͕͋Δɻ͞Βʹɺલड़ͷ JHCNP ͕ 1989 ೥ʹ࢝ಈͨ͠ɻ͜͏ͨ͠
ಈ͖͕ NPI ʹର͢Δ࠶ධՁΛଅͨ͠ͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ
                                                  

























ͯɺ93SNA ͷ౤ೖɾ࢈ग़දͰ͸ɺͦ͏ͨ͠౷ܭ୯Ґ͕ ISIC ͱɺ93SNA Ͱ৽ͨʹಋೖ͞Ε




ஂମʯ ʢNPISHʣͱ੍౓୯Ґͱͯ͠ͷඇӦརஂମͱͷ۠ผ͕໌֬Խ͞Εͨ͜ͱʢୈ 1 දΛݟ
Αʣ͸ɺ93SNA ͷॏཁͳߩݙͰ͸͋Ζ͏ɻ͔͠͠ɺ಺༰໘ͷΑΓେ͖ͳมԽ͸ɺ ʮίετ
ճऩʢඇ࢈ۀʣ ʯج४͔Βɺ ʮར५ඇ෼഑ʯ ʢnon-profit-distributingʣج४΁ͱɺ ʮඇӦརʯ
ͷఆٛͳ͍͠ղऍ͕มΘͬͨ͜ͱʹ͋Δɻ͢ͳΘͪɺඇӦརஂମʢNPIʣΛಛ௃͚ͮΔͷ͸ɺ










͜Ε੍͕౓୯Ґͱͯ͠ͷ NPI Ͱ͋Δ͕ɺୈ 1 දΛݟΕ͹஌ΒΕΔΑ͏ʹɺ੍౓୯Ґͱ




























ඇӦརஂମ N1 N2 N3 N4 ̣ʹЄ̣i
ग़ॴɿHelen Stone Tice and Lester M. Salamon, “The Handbook on Non-Profit
Institutions in the System of National Accounts: An Introduction and
Overviews”, paper presented at the 26th General Conference of the
International Association for Research in Income and Wealth Cracow, Poland,









                                                  
8 ڭձ͓Αͼफڭஂମʹ͍ͭͯ͸ɺ੓෎ʹΑͬͯओͨΔࢿۚڙڅΛड͚͍ͯͯ΋ NPISH ͱ
͢Δɻ93SNA4.65 ஈ͓Αͼ 4.162 ஈΛݟΑɻ8




ࡍॴಘࠃ෋ֶձ ʢ2000 ೥ʣ Ͱ ʠThe Handbook on Non-Profit Institutions in the System of
National Accounts: An Introduction and Overviewsʡͱ୊ͨ͠ϖʔύʔΛใࠂ͠ɺͦͷͳ
͔ͰɺରՈܭඇӦརஂମʢNPISHʣͱಉఆ͞Εͨ΋ͷʹݶΒͣɺ੍౓୯Ґͱͯ͠ͷඇӦར






ࡁܭࢉใࠂʢত࿨ 30 ೥ʙฏ੒ 10 ೥ʣ ʱ ɺ2001 ೥ʣΛݟΔͱɺΘ͕ࠃͷࠃ಺૯ੜ࢈ʢࠃ಺૯
ࢧग़ʣʹ઎ΊΔରՈܭຽؒඇӦརஂମ࠷ऴফඅࢧग़ʢ࣮࣭ʣͷׂ߹͸ 60 ೥୅ޙ൒͔Β 70
೥୅લ൒·Ͱʹٸ଎ʹॖখ͠ɺ70 ೥୅ޙ൒Ҏ߱΋ 0.7ˋલޙʹ௿໎͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺ෇







                                                  
9 ੜ࢈ऀͱಉ༷ʹɺ࢈ग़΋ʮࢢ৔࢈ग़ʯ ʮࣗݾ࠷ऴ࢖༻ʹ޲͚ΒΕͨ࢈ग़ʯ ʮඇࢢ৔࢈ग़ʯʹ
෼ྨ͞ΕΔɻ6.45-6.51 ஈΛݟΑɻ
10ࢁ಺௚ਓʰNPO ೖ໳ʱ ʢ೔ܦจݿɺ1999 ೥ɺ58 ทʣʹ΋ಉ༷ͷΞΠσΟΞ͕͋Δɻ
11 NPO ͷʮࢢ৔ԽʯͷධՁʹ͍ͭͯ͸ɺαϥϞϯͷݟղ͕ڵຯਂ͍ɻαϥϞϯ͸ࢢ৔Խʹ





Ϩελʔɾ̢ɾαϥϞϯʗࢁ಺௚ਓ༁ʰNPO ࠷લઢʱ ɺؠ࿘ॻళɺ1999 ೥ɺ50 ทҎ߱ɻݪ
ஶ͸ɺHolding the Center: America’s Nonprofit Sector at a Crossroad, The Nathan
Cummings Foundation, 1997ɻ9
·ͨɺ͜ͷάϥϑͰ͸ɺಉ࣌ʹɺ͘͝୹ظؒͰ͸͋Δ͕ɺ93SNA ܥྻͷάϥϑΛॏͶͯ





࣮͸ɺ93SNA ͷ 4.65-67 ͓Αͼ 4.162 ͷஈམͰࣔ͞ΕΔ NPISH ͷ 2 ྨܕͱͦͷྫࣔ
12






ؚ·ΕΔʯ ʢ4.65 ஈʣ ɻ ʮରՈܭඇӦརஂମͷୈ̎ͷλΠϓ͸ɺ ඇӦརஂମΛࢧ഑͢Δஂମͷ
ߏ੒һͷརӹͷͨΊͰͳ͘ɺതѪతͳ໨తʹ͓͍ͯઃཱ͞Εͨ࣊ળɺٹԉɺԉॿػؔʹΑΓ
ߏ੒͞ΕΔʯ ʢ4.67 ஈʣ ɻ ʮଞͷ੍౓୯Ґ͔Βͷݱۚ·ͨ͸ݱ෺ͷࣗൃతͳҠసʹΑΓࢿۚ























































ޏ༻ऀॴಘ       1 1, 1 1 1 . 4
ݻఆࢿຊݮ໣ɹɹɹ1,379.9
தؒ౤ೖɹɹ      6,921.5
ؒ઀੫ɹɹɹɹ      192.9
ʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕʕ
౤ೖֹɹɹɹɹɹɹ19,605.7
࠷ऴফඅࢧग़     5,273.2
঎඼ɾඇ঎඼ൢച







                                                  
13 93SNA ͷ׬શצఆܥྻͷ͏ͪɺද A.V.7 ΛݟΑɻ
14  ʰࠃຽܦࡁܭࢉ೥ใʱฏ੒ 12 ೥൛ͷ෇ද 14ʮରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ໨తผ࠷ऴফඅ
ࢧग़ʯΑΓ࡞੒ɻΘ͕ࠃͷ 68SNA ͷ࣮ࢪͰ͸ɺରՈܭຽؒඇӦརαʔϏεੜ࢈ऀͱରՈܭ
ຽؒඇӦརஂମͱ͸ಉҰࢹ͞Εͨ͜ͱʹ΋஫ҙ͢Δɻ11
ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ
໨తผ࠷ऴফඅࢧग़ ໨తผ࠷ऴফඅࢧग़ ໨తผ࠷ऴফඅࢧग़ ໨తผ࠷ऴফඅࢧग़
( ( ( (1997 1997 1997 1997 ೥౓ɺ ೥౓ɺ ೥౓ɺ ೥౓ɺ໊໨ ໊໨ ໊໨ ໊໨) ) ) )
୯Ґ ୯Ґ ୯Ґ ୯Ґɿ ɿ ɿ ɿ10 10 10 10 ԯԁ ԯԁ ԯԁ ԯԁ
ࢧग़໨త ࢧग़໨త ࢧग़໨త ࢧ ग़ ໨ త ޏ༻ऀॴ ޏ༻ऀॴ ޏ༻ऀॴ ޏ༻ऀॴ
ಘ ಘ ಘ ಘ
ݻఆࢿຊ ݻఆࢿຊ ݻఆࢿຊ ݻఆࢿຊ
ݮ໣ ݮ໣ ݮ໣ ݮ໣
தؒ౤ೖ தؒ౤ೖ தؒ౤ೖ தؒ౤ೖ ؒ઀੫ ؒ઀੫ ؒ઀੫ ؒ઀੫ ʢ߇আʣ঎ ʢ߇আʣ঎ ʢ߇আʣ঎ ʢ߇আʣ঎
඼ ඼ ඼ ඼ɾඇ঎඼ ɾඇ঎඼ ɾඇ঎඼ ɾඇ঎඼
ൢച ൢച ൢച ൢച
࠷ऴফඅ ࠷ऴফඅ ࠷ऴফඅ ࠷ऴফඅ
ࢧग़ ࢧग़ ࢧग़ ࢧग़
3,606.2 492.7 943.8 37.4 3,748.0 1,332.2 ̍ɽڭҭ ̍ɽڭҭ ̍ɽڭҭ ̍ɽڭҭ
̎ɽҩྍ ̎ɽҩྍ ̎ɽҩྍ ̎ɽҩྍ 3,480.7 645.7 3,930.9 43.9 8,045.1 56.0
̏ɽͦͷଞ ̏ɽͦͷଞ ̏ɽͦͷଞ ̏ɽͦͷଞ 4,024.5 241.6 2,046.7 111.5 2,539.3 3,885.0
߹ܭ ߹ܭ ߹ܭ ߹ܭ 11,111.4 1,379.9 6,921.5 192.9 14,332.4 5,273.2








ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ ରՈܭຽؒඇӦརஂମͷ
໨తผ࠷ऴফඅࢧग़ ໨తผ࠷ऴফඅࢧग़ ໨తผ࠷ऴফඅࢧग़ ໨తผ࠷ऴফඅࢧग़
(1997 (1997 (1997 (1997 ೥౓ɺ໊໨ ೥౓ɺ໊໨ ೥౓ɺ໊໨ ೥౓ɺ໊໨) ) ) )
୯Ґ ୯Ґ ୯Ґ ୯Ґɿ ɿ ɿ ɿ10 10 10 10 ԯԁ ԯԁ ԯԁ ԯԁ

















24.6 19.0 87.0 -73.3 -32.5 -49.5 -29.1 56.0
ࢧग़໨త ࢧग़໨త ࢧग़໨త ࢧ ग़ ໨ త ޏ༻ऀॴ ޏ༻ऀॴ ޏ༻ऀॴ ޏ༻ऀॴ
ಘ ಘ ಘ ಘ
ݻఆࢿຊ ݻఆࢿຊ ݻఆࢿຊ ݻఆࢿຊ
ݮ໣ ݮ໣ ݮ໣ ݮ໣
தؒ౤ೖ தؒ౤ೖ தؒ౤ೖ தؒ౤ೖ ؒ઀੫ ؒ઀੫ ؒ઀੫ ؒ઀੫ ʢ߇আʣ঎ ʢ߇আʣ঎ ʢ߇আʣ঎ ʢ߇আʣ঎
඼ ඼ ඼ ඼ɾඇ঎඼ ɾඇ঎඼ ɾඇ঎඼ ɾඇ঎඼
ൢച ൢച ൢച ൢച
࠷ऴফඅ ࠷ऴফඅ ࠷ऴফඅ ࠷ऴফඅ
ࢧग़ ࢧग़ ࢧग़ ࢧग़
̍ɽڭҭ ̍ɽڭҭ ̍ɽڭҭ ̍ɽڭҭ 4114.9 512.7 1,023.6 46.2 4,414.8 1,282.6
̎ɽͦͷଞ ̎ɽͦͷଞ ̎ɽͦͷଞ ̎ɽͦͷଞ 4,319.8 ɹɹ349.8 2,760.3     94.3 3,450.8 4,073.2
߹ܭ ߹ܭ ߹ܭ ߹ܭ 8,434.6 862.5 3,783.9 140.6 7,865.6 5,356.012
͜ΕͰɺୈ 2 ਤʹؔ͢Δٙ໰఺͕෦෼తʹղফ͞Εͨ͜ͱʹͳΔͩΖ͏ɻ͔͠͠ɺ໰୊
ͷશ෦͕ղফ͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ࠷ऴফඅࢧग़͕ 0 ͷۙ๣ʹ͋ͬͨ໨తʢҩྍʣ͕আ͔






ຊઅͷ࠷ޙʹɺඇӦརஂମɾඇӦར૊৫ʢNPI ͋Δ͍͸ NPOʣʹର͢Δ SNA ͷऔΓѻ
͍ͱ JHCNP ͷͦΕͱΛൺֱ͓ͯ͘͠ɻJHCNP ʹ͓͍ͯ͸ɺNPO Λߏ଄తɾૢ࡞తʹఆ






















ฏ੒ 2 ೥࢈ۀ࿈ؔදʮࣾձ෱ࢱʢඇӦརʣ ʯ ੜ࢈ֹ                  1ஹ  420 ԯԁ
Ոܭ࠷ऴফඅࢧग़ɹɹɹɹɹ   3278 ԯԁ
ඇӦར࠷ऴফඅ               7143 ԯԁ
ฏ੒ 7 ೥࢈ۀ࿈ؔදʮࣾձ෱ࢱʢඇӦརʣ ʯ ੜ࢈ֹɹɹɹɹɹɹɹɹ   2ஹ 6538 ԯԁ
Ոܭ࠷ऴফඅࢧग़ɹɹɹɹɹ   7980 ԯԁ
ඇӦར࠷ऴফඅ           1ஹ 8558 ԯԁ






ʹݟͨͱ͓ΓͰ͋Δɻͦͷ͏͑Ͱɺ93SNA ͷ੍౓෦໳ͱͯ͠ͷ NPISH ΍੍౓୯Ґͱͯ͠
ͷ NPI ͷఆٛͱൺ΂Δͱɺ͍͔ͭ͘ͷ͕͍͕ͪ͋Δɻ
̍ʣཧࣄձͷߏ੒౳͔Βݟͯ੓෎͕ࢧ഑͸͠ͳ͍͕ɺओͨΔࢿۚݯͰ͋Δ৔߹ɺJHCNP Ͱ
͸ NPO Ͱ͋Δ͕ɺSNA Ͱ͸ɺඇࢢ৔ NPI Ͱ͸͋Δ͕ɺNPISH ͔Β͸ഉআ͞ΕΔɻ
̎ʣاۀʹไ࢓͢ΔΑ͏ͳλΠϓͷඇӦར૊৫͸ SNA Ͱ͸ɺ੍౓୯Ґͱͯ͠͸ࢢ৔ NPI
ʹɺ੍౓෦໳ͱͯ͠͸๏ਓاۀ෦໳Ͱ͋ΔɻJHCNP Ͱ͸ NPO ෦໳ʹؚ·ΕΔɻ
̏ʣSNA Ͱ͸ɺ੍౓୯Ґ͕ɺଞͷ੍౓୯ҐΛ࣋ͪ෼ͷա൒Λॴ༗͢Δ͜ͱͳͲʹΑͬͯࢧ
഑͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺ ͦͷ৔߹Ͱ΋๏త࣮ମͱͯ͠ͷඃࢧ഑اۀ͸ɺ ผݸͷ౷ܭ୯Ґͱ͠




̐ʣJHCNP Ͱ͸ɺNPO ʹϘϥϯλϦʔཁૉΛཁٻ͢Δ͕ɺSNA Ͱ͸ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ɻ





















JHCNP ͷऩೖݯઘͷ෼ྨʹ͍ͭͯ͸ɺ͢Ͱʹݴٴͨ͠ɻެతิॿʢpublic sectorʣ ɺد
෇ʢphilanthropyʣ ɺձඅɾྉۚʢfeesʣͷ̏ͭʹऩೖݯ͸෼ྨ͞ΕΔɻ΍͸Γ͢Ͱʹݴٴ

































࠷ޙʹɺ68SNA ͷʮίετճऩʯج४ͱ 93SNA ͷʮܦࡁతʹҙຯͷ͋ΔՁ֨ʯج४ɺ
93SNA ͱ JHCNP ͷʮར५ඇ෼഑ʯج४ΛΊ͙ͬͯɺएׯͷߟ࡯Λߦͳ͏ɻ
93SNA ͷʮܦࡁతʹҙຯͷ͋ΔՁ֨ʯج४͸ɺ ʮࢢ৔ϝΧχζϜ͕ҰఆͷػೳΛՌͨ͠









                                                  

































                                                  
21 68SNA Ͱ͸ɺͦͷ͜ͱ͸ɺ͸͖ͬΓ͍ͯͨ͠ɻ68SNA Ͱ͸ɺਖ਼ຯࢿ࢈Λܭࢉ͢Δͱ͖
ʹɺ๏ਓاۀͷୈࡾऀෛ࠴ʢआΓೖΕɺࣾ࠴ͳͲʣͱୈೋऀෛ࠴ʢגࣜʣͱΛ۠ผ͠ͳ͍ਖ਼
ຯࢿ࢈ʢಠཱਖ਼ຯࢿ࢈ʣ֓೦Λ࠾༻͔ͨ͠ΒͰ͋Δɻ
22  ຊઅʹαϥϞϯཧ࿦ͷߟ࡯͸ɺLester M. Salamon, Partners in Public Service:
Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State, The Johns Hopkins





































































                                                  
23  αϥϞϯʮ෱ࢱࠃՈͷਰୀͱඇӦརஂମͷ୆಄ʯ ɺ ʰதԝެ࿦ʱ ɺ1994 ೥ 10 ݄ɻ










ύʔτφʔγοϓʹؔͯ͠͸ɺ ӳࠃ࿑ಇౘ੓ݖ͕ఏࣔͨ͠ɺ ʮύϒϦοΫ ɾ ϓϥΠϕʔτɾ
ύʔτφʔγοϓʯͷཧ೦͕஫໨͞ΕΔɻ
27͜ͷཧ೦͸ɺอकౘ੓ݖԼͷ NPM ॾख๏Λܧ
ঝ͢Δଆ໘Λ΋ɺ ΋͍ͬͯΔ͕ɺ େॅ͸ɺ ࿑ಇౘ੓ݖԼͰߦͳΘΕͨ ʮϕετόϦϡʔվֵʯ
ͳͲΛऔΓ্͛ͳ͕Βɺैདྷͷ NPM ख๏͕ʮܦࡁੑʯ΍ʮޮ཰ੑʯͷ؍఺ʹัΒΘΕ͗͢
͍ͯͨ͜ͱΛ൷൑͢Δɻͨͱ͑͹ɺPFIʢPrivate Finance Initiativeʣʹͯ͠΋ɺ ʮPFI ಋ




























                                                  
26 ΞϚϧςΟΞɾηϯͷʮػೳʯ͓ΑͼʮέΠύϏϦςΟʔʯͷ֓೦ͱͦΕ͕΋ͭܦࡁֶɾ
౷ܭֶ΁ͷΠϯϓϦέʔγϣϯʹ͍ͭͯ͸ɺ੿ߘʮ෱ࢱࠃՈͷ࠶ఆٛͱࠃຽܦࡁܭࢉʯ ʢ੢
೔ຊཧ࿦ܦࡁֶձฤʰݱ୅ܦࡁֶݚڀʱ ɺୈ 9 ߸ɺႻ૲ॻ๪ɺ2002 ೥ॴऩʣΛࢀরͤΑɻ
27 Building Better Partnership: The Final Report of the Commission on Public Private
Partnership, IPPR, 2001.ʰPPP ҕใࠂʱͱॻ͘ɻ
28  େॅɺલܝॻɺ161 ทɻ
29  Ή͠Ζɺલग़ͷʰPPP ҕใࠂʱͰ͸ɺPFI ΁ͷظ଴͸ VFM ఔ౓ʹͱͲΊΔ΂͖Ͱ͋Δ
ͱ͍͏؍఺͕ఏग़͞Ε͍ͯΔʢޙड़ʣ ɻ
30  େॅɺલܝॻɺ168 ทɻ





















ࠃ༗اۀͷגࣜച٫ʹΑΔɺ ʮڱٛͷຽӦԽʯ ͸ɺ ʮ୤ࠃ༗Խʯ ͱݺ͹ΕΔํࣜͰ΋͋ͬͨ
͕ɺ ࢢ৔ͷࣦഊ΍ެڞੑ͕ଟগͳΓͱ΋བྷΉ෼໺ʹ͜ͷํࣜΛਐΊΑ͏ͱ͢Δͱɺ ͔͑ͬͯɺ
ߦ੓ͷ೔ৗతͳن੍ɾհೖɺެతࢿۚͷ௥Ճ౤ೖΛඞવԽͯ͠͠·͏Մೳੑ͕͋Δɻ·ͨɺ






͕ 2001 ೥ 10 ݄ͷϨʔϧτϥοΫͷഁ୼Ͱ͋Ζ͏ɻ
อकౘ੓ݖ͕࠷ޙʹߦͳͬͨຽӦԽ͸ɺమಓͰ͋ͬͨʢ1995 ೥ʵ1997 ೥ʣ ɻͦ͜ͰͱΒ
Εͨํࣜ͸ɺ্Լ෼཭ํࣜͱݺ͹ΕΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ ʠ্ʡ  ʹ͍ͭͯ͸ɺϑϥϯνϟΠζ
੍ͷ 28 ͷӡߦձ͕ࣾଘࡏ͢Δɻ ʠԼʡ͕మಓͷΠϯϑϥΛॴ༗؅ཧ͢ΔձࣾͰ͋ΓɺͦΕ
͕ 1996 ೥ʹൃ଍ͨ͠ϨʔϧτϥοΫͰ͋ΔɻϨʔϧτϥοΫ͸ɺ20,000 ϚΠϧͷઢ࿏ɺ




2,500 ͷӺࣷɺ40,000 ͷڮྊɾᯄಓɺ9,000 ͷ౿੾ɺ1,100 ͷ৴߸ॴΛॴ༗؅ཧ͠ɺӡߦձ
ࣾͳͲ͔Βࢪઃར༻ྉΛड͚औ͖ͬͯͨɻ ͜ͷΑ͏ͳ্Լ෼཭ํࣜʹؔͯ͠͸ɺ ҆શରࡦͷ
੹೚্͕Լʹ෼཭͞ΕΔ͜ͱͳͲɺ ҆શ্ͷ໰୊͕ࢦఠ͞Ε͍ͯͨɻ ϋοτϑΟʔϧυࣄނ
ʢ2000 ೥ 10 ݄ʣޙɺچӳࠃࠃమશମ͕େࠞཚʹؕΔͳ͔ͰɺATS ʹ૬౰͢ΔΑ͏ͳઃඋ
ͷઃஔ͢Β΋๏తʹٛ຿͚ͮΕΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨ͜ͱͳͲɺ మಓΠϯϑϥͷࢁੵͨ͠໰୊͕
ࣾձతʹೝ஌͞Ε͟ΔΛಘͳ͘ͳΓɺ Πϯϑϥࣄۀʹେ෯ͳઃඋ౤ࢿ͕ཁٻ͞ΕΔ͜ͱʹͳ










Compulsory Competitive Tenderingʣ͸ɺ޿ٛͷຽӦԽʹؚΊ͓ͯ͜͏ɻCCT ͸ɺதԝ੓
෎͕஍ํ࣏ࣗମʹରͯ͠ۀ຿ͷڝ૪ೖࡳΛٛ຿͚ͮͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷ੍౓ͷ΋ͱͰ͸ɺ
࣏ࣗମͷݱۀ෦໳ʢDLOʣ΋ຽؒࣄۀऀͱಉ͡৚݅ͰೖࡳʹࢀՃ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͞
Εͨɻ౰ॳɺ2 ສ 5000 ϙϯυҎ্ͷࣄۀن໛ͷಓ࿏ͷݐઃɾҡ࣋ิमɺ֗౮੔උͳͲʹݶ
ఆ͞Ε͍͕ͯͨɺ1988 ೥஍ํ࣏ࣗମ๏Ͱ͸ɺ͝ΈऩूɺϏϧਗ਼૟ɺֶߍ΍෱ࢱࢪઃͷڅ৯












1980 ೥୅൒͹Ҏ߱ʹܗ੒͞Εͨ NPM ཧ࿦͸ɺ͜͏ͨ͠ํ޲Λ͞Βʹ͢͢Ίɺެత෦໳
                                                  




















ͷఏڙͷ෼໺ʹຽؒࣄۀऀͷࢿۚͱܦӦೳྗΛಋೖ͠Α͏ͱ͢Δ NPM ੍౓Ͱ͋Γɺ ϝʔδ
ϟʔ੓ݖԼͷ 1992 ೥ 11 ݄ʹελʔτͨ͠ɻ92 ೥ͱ͍͑͹ɺอकౘ͕ਏউͨ͠૯બڍͷ͋
ͬͨ೥Ͱ͋Δ͕ɺಉ೥ळʹ͸ɺܠؾ௿໎ɺอकౘͷ෼྾ͳͲͷཁҼʹΑͬͯɺੈ࿦͸ɺอक









































؅ཧ GP ʹ༩͑ΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ ͦΕʹΑͬͯɺ جຊతʹ͸ۓٸੑͷͳ͍ҩྍαʔϏε
Λτϥετ͔ΒߪೖͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ͠ɺ ๚໰؃ޢͷΑ͏ͳίϛϡχςΟʔαʔϏε΍ױ
ऀͷͨΊʹॲํͨ͠ༀࡎΛങ͏͜ͱ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ ༧ࢉ؅ཧ GP ͸ɺ ݸผʹ༧ࢉΛ




                                                  
35 NHS վֵʹ͍ͭͯͷઆ໌͸ɺHoward Glennerster, ” The United Kingdom’s New
Health and Welfare Policy: A changed role for markets ” ʢ ʰҩྍͱ෱ࢱʹ͓͚Δࢢ৔ͷ໾
ׂͱݶքʕʕΠΪϦεͷܦݧͱ೔ຊͷ՝୊ʱ੟ֶӃେֶ૯߹ݚڀॴɺ2000 ೥ɺಉ໊γϯϙ
δ΢ϜߨԋࢿྉʣʹΑΔ෦෼͕େ͖͍ɻ
36  ౰ॳ͸ɺ10,000 ਓͰ͕͋ͬͨɺ1996 ೥ 4 ݄ʹ͸ɺ൒෼ͷ 5,000 ਓʹݮ͔ͬͨΒɺൺֱ
తখ͞ͳ GP άϧʔϓ͕ߪೖओମͱͳΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨɻ อकౘ੓ݖ຤ظʹ





೥ͷબڍઓͰ͸಺෦ࢢ৔ͷഇࢭΛૌ͍͑ͯͨ࿑ಇౘ΋ɺ ੓ݖୣؐޙͷ 1999 ೥ͷ࠶վֵͰ࣮
࣭తʹ͸อकౘվֵͷ͔ͳΓͷ෦෼Λܧঝͤ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻ පӃ͸τϥετͱͯ͠ͷ஍
ҐΛҡ࣋ͨ͠͠ɺߪೖओମͱڙڅओମͷ෼཭΋ҡ࣋͞Εͨɻ·ͨɺ༧ࢉ؅ཧ GP ͸ɺҰ࣍έ


























                                                  
37 Glennerster, op. cit., Julian Le Grand, “The State, the Market and the Welfare,”  લܝ
γϯϙδ΢Ϝߨԋࢿྉॴऩɻ ϧάϥϯ͸͞Βʹɺ ΤʔδΣϯγʔͰ͋Δ༧ࢉ؅ཧ GP ʹͦΕ
ͳΓͷใुΛࢧ෷͏΂͖ͩͱٞ࿦͍ͯ͠Δɻ
38  લܝʰPPP ใࠂʱ12 ทɻ
39  લܝʰPPP ҕใࠂʱ ɺ79 ทҎ߱ɻ































΋ͬͱ΋ɺӳࠃΛ୅ද͢ΔอकతϝσΟΞʰΤίϊϛετʱࢽ͸ɺͦͷ 2001 ೥ 6 ݄ 2 ೔
ʵ8 ೔߸ͷදࢴʹɺϒϨΞट૬ʹαονϟʔͷ಄൅Λ͔ͿͤͨɻαονϟϦζϜΛܧঝͨ͠
ͷ͸ɺχϡʔϨʔόʔͷํͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏Θ͚Ͱ͋Δɻ࿑ಇౘͷʮୈࡾͷಓʯͷߦํ͸͍
                                                                                                                                                    
ຽͱͷؔ܎͸Ͳ͏มΘΔ͔ʯ ʰESPʱ ɺ1999 ೥ 10 ݄ɺ28 ทɻ



















͕ɺ ੓෎͔ΒओͨΔࢿۚڙڅΛड͚Δ NPI Λ NPISH ଆʹఆٛ͠ͳ͓͢ඞཁ͕͋ΔͩΖ͏ɻ
JHCNP ͷૢ࡞తɾߏ଄తఆٛʹ͓͍ͯɺͦ͏ͨ͠ڠಇؔ܎ͷ೺Ѳ͸ɺαϥϞϯͷ໰୊ҙࣝ
ͷத৺ʹ͋ͬͨͱ͍ͬͯΑ͍ɻ
Ұํɺ͢Ͱʹड़΂ͨΑ͏ʹɺ93SNA ্ͷ NPI ͷఆٛ͸ɺެڞੑΛอূ͢ΔͨΊͷج४Λ












                                                                                                                                                    
Δඞཁ͕͋ΔͩΖ͏ɻ
42 δϣϯɾάϨΠʗੴ௩խ඙༁ʰάϩʔόϦζϜͱ͍͏ໝ૝ʱ ɺ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾɺ1999 ೥ɺ
































                                                                                                                                                    
Publications, 1998ɻ
43  άϨΠʰάϩʔόϦζϜͱ͍͏ໝ૝ʱ ɺલܝ༁ॻɺ16 ทɻ
44 ϚϦΞɾϛʔεʗԞాڿࢠ༁ʰࠃࡍ෼ۀͱঁੑʕʕਐߦ͢Δओ්Խʱ ɺ೔ຊܦࡁධ࿦ࣾɺ




45  άϨΠʰάϩʔόϦζϜͱ͍͏ໝ૝ʱ ɺલܝ༁ॻɺ16 ทɻ
46 David Miliband,” The new politics of economics,” Colin Crouch and David Marquand
(eds.) Ethics and Markets: Co-operation and Competition within Capitalist Economies,
Blackwelll Publishers, 1993.  引用は、28 頁。